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動インデックスが記録された  (Wang and 
Chen2), 2010)．Ogi et al.3) (2004) によって初め
て定式化された季節の変化を考慮した北極
振 動 (seasonal variations of the Northern 
Hemisphere annular mode: SV NAM) インデ
ックスによると，北極振動の負の傾向は 2009



















冬に負の北大西洋振動 (North Atlantic 
Oscillation: NAO) が生じると，北大西洋の海
表面温度 (sea surface temperature: SST) は，
低緯度域・高緯度域で暖かく，中緯度域で冷
たい三段構造になる傾向があることが知ら
れている (Rodwell et al.5), 1999)．NAOは北
大西洋では北極振動と水平構造が似ている
 































(+2σ以上) だった期間の 2010年 7月 10日か
ら 8月 4日までの 26日間 (Positive AO days) 
の平均の北半球の大気場を解析した．次に










動度フラックス  (Takaya and Nakamura8), 
2001)，北極振動インデックスの解析には， 





外向 き長波放 射  (Outgoing longwave 






4.1. Positive AO days の大気場 
























で強い負偏差を示した (図 4)． 
 
 
図 3 Positive AO daysでの 300hPa面ジオ
ポテンシャル高度．線：26日間平均 (m，100m
間隔)，色：平年からの偏差，矢印：波活動度フ
ラックス (m2 s-2)． 
 
 




図 5 2009/2010 年 冬





図 6 [左]：潜熱と顕熱 (W m-2)，[右]：SST(℃)．それぞれ，
上段が 12月，下段が 5月，線：月平均，色：平年からの偏差． 
 
4.2. 冬から夏への海洋・大気の変動 
2009/2010 年の冬の 500hPa 面のジオポテ
ンシャル高度偏差は北大西洋で南北にコン
トラストが強く，NAO の負のパターンを示



























































気 大 循 環 モ デ ル  (Atmospheric General 
Circulation Model: AGCM) を用いて，大西洋
の SST を変化させ，大気がどのように変化
するかを実験することを計画している．12
～7 月の北極振動と SST との回帰図 (図 8) 







図 8 12～7 月の各月の北極振動と 7 月の
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